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The materialfor thispaperwascompiledoverthreeyears,fromJuly 1945to July
1948,whentheauthorwasalocustofficerin Ethiopiawithl1eadquartersin AddisAbeba.











AddisAbeba,wasmadeby P. C. ZaphiroforW. N. McMHlanof theBritishLegation
andpresentedtotheBritishMuseumanddescribedbyO. Grant(3). A fewbirdsfrom
AddisAbebaweresecuredbytheAmericanFrickExpeditionanddescribedby Fried-
mann(2). Major R. E. Cheesman(1) alsomentionsa fewspec.esfromthecapital
andhispaperwill befoundthemostusefulto consultfor habits,etc.,of manyof the
commonspecies.
DuringtheItalianoccupation,theMarquisS. PatritziformedacoHectionof Ethi-
opianbirdsandtheywerelistedprivatelyby himup to 6thApril 1941. Partof this
collectionis still in the capitalbut its condition,as mightbe expected,is rapidly
deteriorating.
DuringtheJastwarDr. H. M. Woodman(5)(6)and(7)madea specialstudyof
theducks,geese,andsnipeof theregion,andsomefreshdatais addedin thepresent
paper.
The mapillustratestheextentof thedifferentypehabitatsthathavebeen'visited
personally,butdoesnotshowthetotalextentof (a) or(b) muchof whichremainstobe
exploredwithinafiftymileradiusof AddisAbeba.
(a) THE HIGH PLATEAU
Most of this habitatlies between8,000 and 10,000feet. Thehighestareais
Wachacha,11,038feet.At 9,000feetbird life di.ninishesandno peculiarspeciesare
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(b) UPPER THORN SCRUB
This habitat,lyingbetween6,000and7,500feet,is typifiedby blackcottonsoil
andthepresenceofAcaciasotherthanAcaciaabyssinica.Ficussp.andCordiaabyssinica
occurlocally. The transitionbetween(a) and(b) is verygradualandhappensovera














The onlytemporarymarshescreatedduringthe rainsareneartheAkaki river
andreservoirandatBishoftu.
(c) BISHOFTU LAKES
Thechieffeaturesof thishabitat,whichis therichestof thewholeregion,arethe
fourdeeppermanentcraterlakesat Bishoftu.Until recently,a fifthcratercontained
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(d) COTTON SOIL MARSHES
This habitatwhichis traversedby theJimmaroadhasaboutthesamealtitude
andclimateasAkaki,butonlybecomesinterestingandspecialisedwhenit is flooded
fromJulyto OctoberbytheoverflowingoftheHawashandHolettarivers.Themarshes
formthechiefduckbreedingareaof theregionin localitieswherea tall anddense
aquaticvegetationspringsup. It seemsto betheonlyhabitatvisitedregularlybythe
WattledCraneandLesserMoorhen.
(e) TEMPERATE RAIN FOREST
(el)Djemdjemforest,forty-fivemileswestof thecapital,is thelargestandmost
interestingforestarea. Despitewantonexploitationwhichstill continues,thisfort'st









(e2) Wachachaforeston thewesternslopesof thatmountainis colderandless
luxurianthanDjemdjembutthefloraandfaunaappeartobeessentiallythesamebut
lessvaried. It hastheadvantageof beinganhour'scardrivefromAddisAbeba,but
clashesoccurwith localofficialsunlessonecarriesanAmhariccharmwhichbearsa
. largepurplesealcontainingif possiblethelikenessofananimalwearingacrown.
(e3) representsa patchof stuntedforeston thetopeof Zuquala(9,900feet)that
surroundsaninterestingcraterlake. This perfectlyshapedmountainstandsisolated
in aseaofthornscrubwithitssummitoftenbathedin cloud. TheWattledIbis,White-
cheekedTuraco,andTacazzeSunbirdliveherein comparativeisolationseparatedfrom
theirnearesttypicalhabitatby fortymilesof unsuitableterrain.The duckonthelake




taxidermistresidentin AddisAbeba,whohasallowedhimto examinea collectionof
localbirdsandhashelpedin thepreparationof specimensthathavebeendespatched
to theBritishMuseum. MonsieurSalimAbichacrahasalsosecuredsomeinteresting
speciesandhassuppliedusefulinformationon thegamebirds. The author'sincere
thanksareduetoMr. J. D. MacdonaldandCaptainClaudeGrantoftheBritishMuseum
BirdRoomfortheirexaminationandidentificationof specimens.
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Singlyandin flocksof abouta hundredat BishoftubetweenApril andAugust,
anda flockin February.ThreeonSulultaplainduringJanuary.
Ephippiorhynchussenegalensis(Shaw) Jabiru.












Six seennearSululta,9th November1945,andtwo in thesamelocality,10th




Commonin flocksofuptotwentyfivein (a), butafewwanderdownto(b),andan
isolatedcolonywasfoundonthetopof Zuquala.
Plegadisfalcinellusfalcinellus(Linn.) GlossyIbis.
Seenat Bishoftuin May, andat Gafersain June NearTafki in Novembera
















GafersaduringMay, June and December.BishoftulakesduringSeptember,











Accordingto informationgivenby PatritziandToschito Woodman,a fewCape
Shovelerremainin Ethiopiathroughouttheyearbutdonotbreed. Gajdacshasseen
a ShovelerwithyoungnearTafki manyyearsagobut no specimenswereobtained.









This is thecommonestandmostwidelyspreadresidentduckin theregionand
occurseverywhereincludingZuqualalake. It breedsextensively;nthethickerswamp



























.Onlyseenin theoncemarshycraterat Bishoftu,partiesof sixand eightin May
andNovember.Woodmanrecordsit fromTafki in June,andfromAkakireservoir.
Anas erythrorhyncha(Gmel.) Red-billDuck.
Singlesshotanda fewseenat GafersaduringMarch,May, July, Decemberand
January.A singlewasshotnearSululta,3rdNovember,andanotheronAkakireservoir,
10thFebruary.A pairwasseenon a smallpondbetweenDoukamandZuquala,5th




Anas acuta (Linn.) Pintail.
Commonandwidelydistributed,7thNovemberto 12thMay.
Dendrocygnaviduata(Linn.) White-facedTree Duck.
Threeseenonawaterloggedfieldin Cd), 31stJuly. Theyareverycommonsouth
of (b) atloweraltitudes.
Dendrocygnabicolor(Vieill.) FulvousTree Duck.





the Cassam River Gorge, June 1948."
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Commonandwidelydistributedin opencountry,but not in (a) exceptonceat
Gafersa.
. Cyanochencyanopterus(Riipp.) Blue-wingedGoose.




Gyps ruppelTnerlangm (Salvad.) Ruppell'sGriffon.






























Palco tinnunculuscarlo (Hart.and Neum.) AbyssinianKestrel.
A ~is recordedbyFriedmannfromAddisAbeba,2ndJanuary1912.
Palco neumanni(Fleischer.) , LesserKestrel.
A ~obtainednearAddisAbebain January1948is in Gajdac'scollection.
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Widespreadin (a) and(d). Reportedpreyingonchickens.












Nestsin a largefigtreebesideoneof thelakesatBishoftuwherethreeimmature
birdswereseenin May. Onerecordedin (a).
Gypaetusbarbatusmeridionalis(Keyse.andBIas.) Lammergeyer
Chieflyconfinedtothehighaltitudesof (a) whereit hauntscliffs. It wasregularly
seenaboutsomecliffsontheDessieRoadnearAddisAbebawhereit hasbeenreported
breeding.The longwedge-shapedtail distinguishesit fromall otherbirdsof prey.
Buteovulpinus(Gloger). SteppeBuzzard.
A 6wasobtainednearAmbo,3rdAugust,andanotherin (b) 10thAugust. Both
thesebirdsappearedtobeimmature(togetherwithathirdfromJimma,27thJanuary).






A ~is recordedby PatritzifromAddisAbeba,5thNovember,1937.
Buteorofofujcusaugur(Riipp.) AugurBuzzard.








Severalwereobtainednearthe Bishoftulakes,includingan immaturein July.
Usuallyseenaboutcliffs,
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Accipiter tachirounduliventer(Riipp.) AbyssinianGoshawk.
This hawkhasonlybeenfoundin (el)and(e2) in thicklywoodedareas.In March










Arrivesin theregionduringOctoberandleavesduringApril. On 12thJuly 1947/





Occursin theforestsof DjemdjemandWachacha,andonceseenat B;shoftuin
July.
Pandionhaliaetus (Linn.) Osprey.






7,000feetin (b). It is foundin partiesof up to sixnearMoggioandZuqualaandis
extremelydifficulto flushalthoughit canflyveryfast. No breedingrecords.
Francolinusafra psilolcemus(Gray.) Red-wingFrancolin.






This francolinis notfoundto thenorthof a linedrawnthroughAkakireservoir






Abundanteverywhereabove8,000feetwhereit is foundin scatteredcoveysof
uptotwentybirds,andhidesduringthedayamongtheundergrowthof steephillsides.
In theearlymorningandeveningtheycomeouttofeedonculti••atedfieldsandarefond
of barleygrain. Breedingappearsto takeplacethroughouttheyear. In (b) thisfran-
colinis foundroundthelakecratersatBishoftu,andin thehillsto thewestof Akaki
reservoirwhereit overlapslightlyintotherangeof F. c. sharpii. However,it wasnot
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Coturnixcoturnixcoturnix(Linn.) EuropeanQuail.
Widespreadandsometimescommonin tefffieldsandold sorghumcultivations,
andhasbeenshotbetween23rdOctoberand3rdMarch. A ~containinga complete
eggshotnearAddisAbebaon 18thOctober1941causedGrantandMackworth-Praed
(Bull. B.O.C. lxiv, p. 7) to placeCoturnixcoturnixerlangeriZedl.as a synonymof
Coturnixcoturnixcoturnix,andto supposethattheEuropeanQuailbredin Abyssinia.
However,sincespecimensofbreedingCoturnixc. africanahavenowbeenobtainednear
AddisAbebait seemsprobablethatthe~containinganeggin Octoberepresens some
freakphenomenonsimilartothatdisplayedbythecurlewsthatdroppedeggsonthecoast
of Mauritiusin thethenon-breedingseason,andthatnoEuropeanQuailbreedin Ethi-
opia,Octoberbeingthetimeoftheirarrivalin theselatitudesafterbreedinghasfinished.
It is possiblethatsomeindividualsremainthroughouttheyearbut sightrecordsare





nix coturnixerlangeriZedl.,andso GrantandMackworth-Prred(Bull. B.O.C. lxvii,
p. 46)treatedthisraceasasynonymof C. c. africanainsteadof C. c. coturnix.
I shota pairaboutto breed,the ~containingyolkingeggs,togetherin a marsh
nearTafki on 18thJuly 1948,whichagreewellwithWoodman'sspecimens.This pair
mayprovethattheCapeQuailbreedsin EthiopiaandthatWoodman'sbirdswerenot
reallymigrantsfrom the southin the non-breedingseason,but residentbreeders.
DuringtherainsI haveseenpairsof darklookingquailin (a) and(d),buttheyarerare
andit is unlikelythattheywereHarlequinQuail.The CapeQuailis undoubtedly
scarcenearAddisAbebaandit mayevenmakelocalmigrationsafterbreeding.









8thJuly 1948,andbroughto Gajdacs.In SeptemberI foundthisquailveryabundant
onthegrassplainsbetweenLakeMetaharandHawashstation.Onewasshotsouth
of Adamaandprobablyoddquailseenin (b) betweenApril andSeptemberbelongto
thisspecies.
Numida meleagrismeleagris(Linn.) TuftedGuinea-fowl.
Not foundnorthof a linepassingthroughAkakiandTafki, exceptin a patchof
highbushandforesteastofAmbo. OnceseennorthofDoukambutnotgettingcommon
untildensecoveris reachedtowardsZuquala ndsouthof Bishoftu.Pairingseemsto
takeplacechieflyin Augustandbreedingtowardstheendof therains. Two-thirds
grownbirdsarecommonin Januaryandat thistimeconsiderabledamageis doneto




andin afewplacesneartheroadtoAddisAJem. It doesnotseemtorangeabove8,000
feet,nordoesit occurin (b) or (d).
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Crex crex (Linn.) Corn-Crake.





Commonin thebulrushesroundtheedgesof theBishoftulakeswhereit probably
breeds.
Porzanapurilla obscura(Neum.) AfricanLesserSpottedCrake.
A ~containinga fullyformedeggwascaughtbyhandin amarshin (d), 12thJuly
1947.Abichacrasecureda Porzanaon 18thSeptember1948at Sululta(at22km.to
the left of the road).
Sarothutaayresii(Gurney). Whhe-wingedRail.
Arrivesat Gafersa ndSulultaplainduringJuly. Breedsin theSuJultamarshes










DuringJuly 1947LesserMoorhenswerecommonin pairsin anovergrownswamp
in (d). Two ~~hadtheovariesgreat'yenlarged,31stJuly. OnewasseenatBishoftu,
20thJuly. On thewingthisbirdappearsgreywithtrailingyellowlegsandayellowbill.
Porphyriomadagascariensi~(Lath.) PurpleGallinule.
K. D. Smith,Ibi~1944,p. 247,recordsthePurpleGallinuleasacommonresident




Occasionallyseenin threesandfoursin (b), (c) and(d).
Bugeranuscatunculatus(Gmel.) . WattledCrane.





Foundmostcommonlyin (b) southof BishoftuandnearZuqualain longgrassand
acaciascrub. SeveralwereseenduringJuly in (d) walkingaboutin amarshanda 5'
wasdisplayingtoa~. A fewhavebeenshotnearAkaki,butneverin (a).
Oedicnemusoedicnemus(Linn.) Thicknee.
A flockof aboutthirtymigrantsobvservedonstonygroundnorthof Sululta,12th
January1946.Probablythisspecies.
Charadriuspecuariuspecuarius(Temm.) Kittlitz'sSand-Plover
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Stephanibyxmelanopterusmelanopterus(Cretz.) Black-wingedPlover.
Flocksof up to fiftyseenon Sulultaplain,August-October,JanuaryandMarch;
fourobtainedfromaflockin Octoberwereallimmature.OneflockatBishoftuinApril,
andapairwithtwochicks,Is! May. NearHarar,abirdwassittingonfoureggsin a
depressioni aploughedfieldon 18thApril.
Hoplopteruspinosus(Linn.) Spur-wingedPlover.




BetweenJuly andOctobersmallflocksoccurin (b) and(d).
Recurvirostra vosetta(Linn.) Avocet.





April,andPatrizi recordsadeadrJ beingfoundin AddisAbeba,27thSeptember1940.
In (d) Abichacraobtainedoneon20thAugust1948,andon8thSeptemberheshotthree





Arrivesin theregionin largenumbersduringthesecondor thirdweekof August
andsomeremainuntilthebeginningof November.Mostplentifulin (a) and(d).
Capellanigripenni~nigripennis(Bp.) EthiopianSnipe.
Arrivesin theregionduringMay,JuneandJuly apdbreedsin themarshesof (a)
and(d) duringAugus). Breedingareasaredesertedbytheendof October.
Lymnocryptesminm£a(Brunnich) Jack Snipe.
A scarcemigrantrecordedfrom(a) and(d) duringNovemberandJanuary.
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Patrizirecordsa cJ fromZuqualaplain,April 1939.
Eremialectorgutturalissaturatior(Hart.) Yellow-throatedSandgrouse.
This sandgrousewasseenfor thefirsttimeon 23rdApril 1948nearBishoftuon
openfieldswhereit wascommon.On 5thMayflockswerestillpresentin thelocality.
A loudharshdoublenoteis utteredin flight.
Columbaalbitorques(Riipp.) White-collaredPigeon.
, Commonin (a) andsometimesflockingin hundreds,thispigeondoesconsiderable




Confinedto (el)and(e2) whereit seldomdescendsfromthehighestjunipersin the
forest.
Streptopeliaturtur (Linn.) Turtle Dove.
Smallflocksof TurtleDoveswereflyingabouttheAcaciasneartheAkakiriver,
February1948.A specimenis in Gajdac'scollection.A TurtleDoveshotin Aussa
(Danakil)on2ndFebruary1947belongedtothenominotypicalrace.
Streptopelialugens(Riipp.) Pink-breastedDove.
Commonin (a) butfoundaslowas6,000feet. A nestwithoneeggwasfoundin a
willowoverhangingastreamnearAddisAbeba,23rdFebruary.
Streptopeliasemitorquatasemitorquata(Riipp.) Red-eyedDove.
Commonandwidespreadup to about8,000feet. Two nests,onewithyoung,
werefoundnearZuquala,10thMarch1946.
Streptopeliadecipiensperspicillata(Fischerand Reichw.) MourningDove.
Commonandwidespreadup to about8,000feet. Its peculiarlaughingcackle,
palercolour,andpaleorange-browneyedistinguishit fromS.semitorquata.
Streptopeliacapicolat10pica(Reichw.) Ring-neckedDove.












byday. In theearlymorningandeveningit feedsaJongtheforestpaths.
Treronwaalia (Meyer). Bruce'sGreenPigeon.
Foundin fruitingfigtreesin (b) andpartkularIyatBishoftu.
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Cerylerudis rudis (Linn.) Pied Kingfisher.
Widespreadbelow7,500feet.
Megacerylemaximamaxima(Pallas.) GiantKingfisher.










OnespecimenwasobtainednearMoggio,1stJune. It is commonduringJune
ontheHawashRiversouthofAdamabutnonewerenotedduringNovemberandDecem-
ber. In Februaryit is commonin Aussa(Danakil),andamovementfromhigherlevels


















I oncethoughtI heardthisbirdfarawayin thedepthsof Djemdjemforestbutit








A pairwasreportednestingin a cliffat Bishoftu. Smallpartiesareoccasionally
seennearMoggioandZuquala.
Upupaepopssenegalen~is(Swains.) SenegalHoopoe.
Verycommonandwidespread.A pairnestedin a holein a wallin AddisAbeba
duringApril.
Phoenieulusomaliensisnegleetus(Neum.) Black-billedWoodHoopoe.





Tyto alba affinis (Blyth.) Mrican BarnOwl.
Foundin AddisAbebaandabove8,000feet. On 19thFebruaryayoungbirdwas
caughtin Dessie.
Asio abyssinieusabysjinieus(Guer.) AbyssinianLong-earedOw);
This localowlis confinedto grassyrockyareasabove8,000feetnorthof Addis
Abeba. I haveseenit abouteighttimesandit wasinvariablyflushedfromtheground
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Ciccabawoodfordiumbrina(Heugl.) AfricanWood-Owl.







a frogin its talons.
Bubo capensisdillonii (DesMurs andPrevost.) AbyssinianEagle-Owl.
Thisowlisconfinedtothehigheraltitudesofthehighplateau,andZaphiro btained





A pairwasseenin a deepwoodedgorgenearBishoftuandtheyprobablypreyed
onrockrabbitswhichwerecommonin thecliffsnearby.
Caprimulgusnubicustorridus(Phil.) NubianNightjar.
A ~wasshotnearAddisAbebain lowvegetationnearastream,28thJuly. In Feb-
ruaryit is foundamongsttamarisksin theDobivalleyof theEasternDanakil.
Caprimulguspoliocephalus(Riipp.) AbyssinianNightjar.
Coloniesof up to twentynightjarsoccuronscrubbyhillsidesabove7,500feetand
probablybelongto thisspeciesalthoughnospecimenwasobtained.Onesuchcolony
\\-asfoundin July on a shelteredslopeneartheAkakistreamto theeastof theroad
leadingto Akaki.
Macrodipteryxlongipennis(Shaw.) Standard-wingNightjar.








Uncommonin (b) and(c). An immaturebirdwasobtainednorthofAkakion28th
June. A cockchaferwascaughtandeatenbyone.
Tricholaemamelanocephalumelanocephalum(Cret2l.) Black-throatedBarbet.





Patrizirecordsa r!from AddisAbeba,13thApril 1940,but I haveneverseenit
northof Adama.
Campetheranubicanubica(Bodd) NubianWoodpecker.
Not uncommonin (b) and(c).
Dendropicosfuscescenshemprichii(Ehr.) CardinalWoodpecker.
Rarein (b) whereit huntsin pairsin theAcacias.
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Dendropicosabyssinicus(Stanley.) Golden-backedWoodpecker.
Rarein themorewoodedpartsof (a). Patrizirecordsit fromHolettaandZaphiro
collectedspecimensfromManagasha.
Me~opicosgoertaespodocephalus(Bp.) GreyWoodpecker.
Occursin (b) and(c),oftentapp~ngin figf"rees.It rangesfarbelow6,000feetand
is foundin theEasternDanakilin Aussa.
Jynx ruficollisaequatorialis(Riipp.) Red-breastedWryneck.
Uncommonin (a) andonceseenatwild figsnearManagasha,ndtakingnectar
fromAloes.
Apus niansae(Reichw.) NyanzaSwift.
Partiesof Swiftsappearin theregionthroughouttheyear.A 3' shotin (a) on6th
June had~argedtestes.
Apus melbaofricanus(Temm.) AlpineSwift.
Flocksof travellingAlpineSwiftsappearin (a) duringJuly andAugust.A 3'from
Sululta,25thJuly hadfinedarkshaftstreakson thefeathersof thegularpatchand
breast.
Apus aequatorialisaequatorialis(Muller). MOltledSwift.
A 3' wasshotfroma travellingbandnearGafersa,22ndJune 1946.
Apus horus(Heugl.) HorusS\\'ift.
Hasbeenseenat BishoftuandSendefaduringJuly andAugust.





Widespreadin (b), (c) and(d).
Calandrellacinereaerlangeri(Neum.) Red-cappedLark.
OccursasfarsouthasAkakiandTafki butmoretypicallyabirdof (a).



















Commonin (a). A nest,similartothatdescribedby Cheesman,wasfoundnear
AddisAbebaon 10thAugustandcontainedtwoyoung.










Confinedto theshelteredpartsof (a) wherepartieshuntfor insectsin thelarger








A commonresidentin (a), andin AddisAbebagardenswhereit is sometimesseen
in parties.
Melaenornisedolioideschistacea(Sharpe.)
Occursin (b) andsometimesin parties.
Tchitreaviridisferreti (Guer.) ParadiseFlycatcher.
Widespreadandusuallyin pairs.Nestedin a Eucalyptusin AddisAbebain June,
bothbirdstakingturnsonthenest.
Batis minorerlangeri(Neum.) Black-headedFlycatcher.
Occasionallyseenin Acaciasin shelteredareasin (a). At loweraltitudesin (b)
similarlookingbirdsareprobablyBatis orientalisorientalisandthemournfulsix or
seven otesonadescendingscalesomethingliketherevolutionsofasqueakycartwheel,









































CommoningardensinAddisAbebawhereit singssweetlyatdusk. It breedsduring
Juneandis alsofoundatloweraltitudes.
ThamnollEacinnamomeiventrisalbiscapulata(Riipp.) Cliff-Chat.
This is amoresprightlyandelegantchatthanT. semirufaandis alwayseenabout























This warbleris localin (a) andconfinedusuallytothickbushnearstreamsonthe
lowerslopesof thehillstothewestofAddisAbeba.
Calamoecetorleptorhynchamacrorhyncha(Jackson) LesserSwampWarbler.
Restrictedin theregionto theedgesof theBishoftulakesamongstthebulrushes,
wheretheyhuntforinsectspracticallyatwaterlevelandareverytame.
Sylviettabrachyuraleucopsis(Reichw.) Crombec.
Smallpartiesof Crombecsareoccasionallyseenhuntingin Acaciasin (b).
Eremomelagriseoflavagriseoflava(Heugl.) Yellow-belliedEremomela.













































Commonandwidespreadandbreedsin holesin thebanksof theAkakiRiverand
atBishoftuinJulyandAugust.
Riparia cinctaerlangeri(Reichw.) BandedMartin.
Widespreadandbreedingin thebanksof theAkaki RiverduringAugust.
Ptyonoprognefuligula pusilla (Zedl.) AfricanRockMartin.
Frequentlyseenin AddisAbebaandwidespreadelsewhereaboutcliffs. Thereare
threerecordsoutsidetheregionofthismartinmakingcup-shapednests,on20thOctober
belowFicheon a cliff face,on 20thMay at Lekemptionwallof buildingwiththree
youngin nest,andon20thJuly atDessieundereavesof abuilding.
Psalidoprocnepristopterapristoptera(Riipp.) BlueRough-wingSwallow.
Widespreadin theregion,smallpartiesareusuallyfoundflyingto andfro witha
ratherslowundulatingflightoverstreamsandin woodedravines.Sometimesmixed
partiesof swallowscontainasingleRough-wing.Theyrarelysettleandwhentheydo
it is upontreesandbushes.Erlangerecordsa nestwithnestlingsat AddisAbeba
on26thJuly. Elsewheretheyhavebeenseenenteringholesin banksduringJune. The
darkbluesheen(bottlegreenin P. p. blanfordi)is sometimesvisiblein flight.
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Psalidoprocneantinorii(Salvad.) BrownRough-wingSwallow.





Foundin Djemdjemforest,sometimesin partiesin thetallertrees.
Dicrurusadsimilisadsimilis(Bechst.) Drongo.
Commonin (b) butnotseenabove7,500feet.





















































CommonandwidespreadOn 25thApril apairwasseenvisitingaholein anold
'Acacia.
Zosteropsvirenskaffensis(Neum.) GreenWhite-eye.































Onlyfoundin (d) andbreedsin smallcoloniesin bamboograssof nativegardens
andin smallsolitaryAcaciasfromJuly to September.
~.Ploceusbaglafechtbaglafecht(Daud.) BaglafechtWeaver.
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QucleaqueleaAet!:iopica(Sund.) Red-billedQuelea.
SmallflocksatBishoftuin June.











Onlyseenin (b), wherea flockof thirty,somedb' inpartialbreedingdress,were
feedingin tallgrassofaudrycrateratBishoftuon20thJuly. On 19thAugustad in full
breedingdresswasobservedin amarshnearAkaki.
Coliupasserlaticaudalaticauda(Licht.) Red-napcdWidow.













Not uncommoni (a) andin AddisAbebagardens.On 17thAugusta pairwere
makingagrassnestin a thistle,themalebringinggrassbentsto thefemalein thenest
attwominuteintervals.
Estrilda astrildpeasei(Shelley.) Waxbill.
Occasionalflockswereseenin amarshatGafersain July andSeptember.
Estrilda subftavasubftava(Vieill) ZebraWaxbill.









Specimenswereobtainedfroma largeflocknearManagashaon 23rdJuly anda
flockwasseennearSulultain August. Liableto be confusedwiththeCitri! Finch
which,however,doesnotflockin largenumbers.
Serinusttistriatustristriatus(Riipp.) Brown-rumpedSeed-eater.
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Serinusleucopygiusleucopygius(Sund.) White~rumpedSeed-eater.









Abundantin opencountrybetween8,000and10,000feet. A linnet~likenestwith
twoyoungwasfoundat9,000feetin a lowbushon8thJune.
Emberizahortulana(Linn.) OrtolanBunting.




theHot Springs)whichprobablyoccurin thesouthof Area(b).
Oedicnemusenegalem-isnornatusSa1vad.
Stephanibyxcoronatuscoronatus(Bodd.)
Turnix sylvaticalepurana(Smith),rare.
Centropussenegalens-issenegalensis(Linn.)
CuculusclamosusStephens.
AeropsalbicollisVieill.
Mel£ttophaguspusillis cyanostictus(Cab.)
Tockusdeckeni(Cab.)
Otus scopssenegalensis(Swains).
Pogoniuluspusillusuropygialis(Heugl.)
PrionopscristatacristataRupp.
Malaconotusblanchotiperspt'dllatus(Reichw.)
Chlorophoneussulfureopectussimilis(Smith)
Lanius senatorniloticus.(Bp.)
Parus leucomelasleucomelasRupp.
NectariniapulchellalucidipectusHart.
Chalcomitrasenegalensiscruentata(Rupp.)
Campephagaphoenicea(Lath.)
Septemberonly.
